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L' AMO'N GERGORI. 
1.' o[Hlemó l' amo 'u Gerghri no 's mo-
gué de La Sala demanant qu' encanlas-
sen sa farina, y quant es pregoné hagué 
vennts alguns esclaus, comensá s' en-
cant des carregllmcllt de sa barca. 1101ts 
de fornés volían que sc lliurassen els 
sachs de deu en deu, mes el Jurat en 
cap, veyent qu' bey havía demanants 
per tols els vuylanta, maná rematarla 
tola d' una vegada. 
t' amo'n GergMi y un' alLre fomé les 
se pegaren una b¿ma estona; hey \'a 
ha ve eslil'ades Cortes; pero él la fí, quant 
es pregoné digué <dI. les tres,» sa dila 
era de l' amo 'u Gerg6ri y els vuylanta 
sachs quedaren per conta sétl. 
ToldlllJa fé venís' esclau, carregá sa 
primera carrelnda, la s' en dugllé él n' es 
magalzem, tornú per un nItre, y quanl 
carrega\'¡¡ ~a derrrra ya cridá l' amo 
ararl y li (lOllá Ull saqllel d' esculets 
d ()r. 
L' amo dcmanú es conta, el pagá y 
s' en aná él ca-séun. 
Trollá els YlIylanta sachs ben com-
posls dills es mHgalzem; pero lambé tro-
bá sa madóna féla una fúria v tois e1s 
veynals pe'r finestres l)l)ftals y balcons 
qu' escoltavan s' escandol que movía. 
-¡Es rnell 1101110 ha meslé tancá per 
loco! Veyall que n' lla (1c'fé ara de tanla 
farina. S' hi pü:o:ará frnrll ... Prondrá gllsl 
de posa t. .. ses pastes sorlirún dolen tes, 
y perdrem tots cls parroquians. 
. Ningú es rnés qu' aqüest malahit es-
clau de barba blanca el qui li ha posal. 
dins es cap aquesls borinos. Ja mes \'al-
dría que s' bagués negal ell y sa barca 
abans d' ar;-:bá él Mallorca. 
Ja está es' magalzem pIe de farina. Ja 
tenirn La Seu plena d' ous. Bo esta va el 
recló per UllS quants billels. A n' es méu 
horno li falta un aygo. Es tan besLi que 
cau de retanlo. Y jo 'm pensava baverme 
señal amb sa ma drela es día que 'm 
vaitx casá amb ello Bona casada niLx 
fé. Si no lengués un pis buyd aquí a 
n' es front, si no esligués tocal de sa 
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caixa de Sant Pere, tendría mes doblés 
que no voldría; pero com no sap fé eS 
con les y ha meslé seL doblés per fé un 
sou, y tan Ji es ullá curL com 11ar,-.h y 
cornprú sa farina él barcadcs com a lliu· 
res; s8mpre anám ranca séga y mav mos 
llu1).! es p~l.- ~" 
~' horno que no lenía més idea que sa 
faflna després de cIues parauletes quc 1i 
haVÍa diL él boca de so Llera es móro quanl 
carregava sa derrera carretada, la deixá 
cantá tanL corn volgn6 y se tancá dins 
es magatzern acompailat de s' esclau mó-
ro, y allá hey esligllcren lots dos tol es 
decapvespre. 
Sa madona quanl va veure es poch 
cos ~{ne feY,an d' els séus crils se posá a 
p!Ol~a com ~ b?ma Magdalena, no volgl1é 
dma, heu fe pagá tol él sa pnnxa CJIIC no 
n' era res, y o({\lell decopvespre tengué 
una h?SlenC,nda lan fórla que se; v.a veu-
re obhgada a al1or~en á jaure y el pren-
dre escudelles de lltlo una dcrrera s' al-
treo 
Al'elllrelanl l'amo yes mt')ro feyan 
son 'xam y tots dos 1; onderná' demalí 
quanL entraren di!ls el forn eslavon tan 
cOlltents y olcg!'efl que cnsi bota van 
el' alegría. 
Sa dona s' nxecá á L(wdates, amh una 
cara d' un pam y amb una rabia ronda 
enconada que no hey llavía qni la po-
gues asigná amh sodit de miti' hora 
enfora. . 
Va veure qu' aque11 esclau en 110cb de 
fé, feyna, cnsenía una pipa Harga que te-
ma y s asseya de lo mes guapo al rnitx 
de sa boliga com si fos el ca-séua y que 
s' horno més avia! que manarlí feynes li 
anava al' ento:n, li feya la bO¡;u y el 
lraclava com SI hagués estal I1n germá. 
Mes tart l' amo sorlí'y tomá :mib dos 
csclans más que \'a posá a sa feyna tot-
duna. 
Devés les deu passá p' es carré un se-
fIÓ conegut de l' amo: 
-¡Don Miquel! ¡Don Miguel! (li di-
gué aquest.) Fassa favó de dirrne el ne 
quina hora será el ca-séua per un assun-
to que importa. 
-Veniu en havé dinat. 
-Está molt bé. No bey raré falta. 
Sa madooa que sabía que l' amo él 
n' aq'Jest señó li devía milllillres 5e va 
·beure tolduna sa partLla y pensa que 
n' hi.anava él mallllevá més per pagá sa 
farina y aquells esclatls, y aquí ja no po-
gué agontá pús y cornenSi:l ullre vegllda 
Ú om plí s' horno d' i [fJ properis y ;i plor~ 
lláarirna "i\'H. 
~jJeslls, y que som de desgraciada! 
Jo voldría essp. In(JrLa il vny 111 a Leíx abans 
de venre fé uy a n' ar¡nesLa casa. En mal. 
hora va posá els pi,us dins o(luest forn 
aquesl dímóni d' esclau. 
-Magdalena, calla; (li deya s' horno.) 
Aqnest amich mén ja no es esclau. 
-¡Que vol dí ja no es esclau! ¿Quina 
l' has fela? 
-Li he donal sa carla de llibertat. 
-Tú me \'ols mala á disguls Tú ja 
has perclul Sil xa\'ela del tot. Derrera un.· 
desbaral en fas un altre. Vnja un amich 
beneyl qu' ha lrobal amb lú él Mallorca 
aqll~st héi de moro. 'In no m' estimas cap 
mica. ¡Y (fU' heu som de desventurada! 
-1I1agdalena, calla; (li deya s' horno.) 
¿Callá sa dlma"? ¡ca! ni per aquesles. 
Corn més anava mes vela. eóm més plo-' 
rava y cridavu mes s' ecsallava, fins que 
fonch precís s' enviá él demaná En To-
meu, un germá que tenía, hamo de bi-
gotes, perque la defensás y la calmás. 
Enlera I He¡ lIesl gerrná per ella de lo que 
passava comensa il ftÍ cárrech, el n' es 
séu cuflat l' amo 'n Gergori per sa mala 
manera de traclá sa séua gcrmana. . 
-¿.Qu' es axo, Gergóri? Un horno que 
s' ha vía lraclat tanl bé semprc amb sa 
sa dona. ¿Que son aql1ests renous y qui-
nentos? 
-Tomeu: (li digué aquesl.) Na Mag-' 
dalena té sa culpa de lo que li passa • 
Avesüda él dú es calsons per ser jo rnas-
sa bU no ha poguL sofrí q\le jo los me 
posás una vega da per necessario Ara 
no 't puch dí res més en defensa rnéU8. 
-¿ y qu' es lo q u' has fét tan neces-
sari? 
-Ja hell sabrás. Basta que per ara 
le enleris de qu' he pagades ses mil 
lliures que de"ia a Don Miquel, y que 
si has de meslé doblés per corre, 'vina~ 
mi que jo t' en deixaré. 
-¿Y com heu has fel, Gergori? 
-No ho vulgues sebre. Bé y bones-
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tament. Dins un parey de dies mas tor-
nar~m a veure y te donaré rahó de tot, 
coro aban cuñaL. Lo qu' has de dí á na 
Magdalena e.s que respec1 més al séu 
horno y li es liga més subjecla si no vol 
que jo m' enfal de veres amb ella, y bey 
haja dins aq uesta casa un encarna t y 
blau de lo més aIt de puol. No li digues 
res d' els doblés. 
-No tengas po de res. 
Es germá doná asa séua germana un 
dal1-abaix que no s' esperava, li va dí es 
quatre mots de la veritat y aquella cor-
recció produhí es séu bon efecle, perque 
marit y mullé quedaren per de pronte 
com una bassa d' olio Axí mateix hey 
havía una mar6 concentrada dins el cor 
de na Magdalena, y tres dies després que 
es moro s' hag'lé embarcat, l' a'1lO 'n 
Gergbri enviá a demaná es séu cuñat, 
el convidá a diná, l' assegué devora sa 
germana, y los contá tot quant li havía 
passat amb so moro, afeginthí en gran 
secret que dins cada sach de farina hey 
duya amagal un saquet de mil duros 
d' or qu' era sa fortuna qu' havía fela a 
Constantinopla ahonl havía tengut un 
bazar trenta añs seguils, y per pO de que 
no los hi robassen p' es cami de tornada 
a AIgé qu' era ca-séua, s' havía valgut 
d' aquesta estralagemá. 
Los conlá lambé qu' havent tengul es 
moro sa desgracia de caure en mans 
d' els mallorquins, per salvá aquella ri-
quesa s' havia valgut d' eH com únich 
liomo de bé que coneixía; y com aquest 
negoci anava a partí, n' hi havia regalat:; 
la mitat qu' eran coranta mil durets. 
-¿Y tú perque no m' ha digueres 10t-
duna~ (digué sa dona.) 
-Perqu' era un se.cret. 
-y qu' bey feya que fas secreto Els 
hornos no n' han de teni may per ses 
séus dones. 
-Ell m' havia fel jurá que no t' ha 
digués. 
-¿Y tú perque no callavas (dígué En 
Tomeu á sa germana,) y no deixavas fé 
En Gergori. 
-Per po de que no l' enganassen. 
-y si ho haguesses esfondral lo18mb 
so téu mal tracto, ¿que tendrías ara? 
-Valga, (digué s' horno,) que jo ja'l 
tenia avisa1 a n' es moro. 
-Está vist, (respongué es germá;) 
que ses dones sempre vos heu de perdre 
per sa Uengo. 
Na Magdalena demaná perdó a l' amo 'n 
Gergori; tot se compongué; es forn va 
aná emanl; sa madana torná señora; es 
matrimoni va ess~ una bassa d' olí, y 
visqueren en pau y tranguilitat fins que 
se moriren. 




Si l' cslrle! voleu \'eure 
que brilla 11 n' el Cel, cndins, 
guayt:\ll ma-Olare!a mcu~, 
sortiu defora, sOI'tiu. 
Veys~ allá ll11iíy, cntl'e bOFes 
de color d' 01' v I'ubios, 
¡r¡u' es d' henilOsa aquf'IL¡ estrella! 
més qu' els ulls dé) serafí. 
Ma-marrtl, ma-lIlarcta, 
estich malalt, feysme el Ilit. .. 
jo Ou sé si cerch l' esll'ella 
ó si me ceI'ca ella 11 mí. 
:n. 
Tot el carnpalllcnt ax:mla 
la trompeta del combat., 
y per la Ilu)"!a inhulll:llla 
s' aparellall los soldals, 
Les I¡'rres qu' abans alegres 
només sentían c:lnlal' 
l'ossinyols Y cadcl'nel'cs 
¡,pel'que are sentan l' esglay 
~ que la Mort ben arreu sembra 
ab la set que lé de saneh? 
Tantes I1ágrimes d' esposes, 
de p~res v d' estimats 
• j' per tú, qne scr;ín ( amargas 
gt\ni de Iluvta infernal, 
que víctimes inocentes 
sois ps ton plér inmolar. 
Sia una espira qU/i 't cremi 
cada pllll' del p,'¡bre infant, 
y liT' punyal a tes f'ntranyes 
cada gote~a de S3 Ilch. 
111. 
Dins una pobre barraca 
voltada de tamarPlls 
y de pinR que li fan ombra 
viuun pobre cal'bonel'. 
En sa nit de molt enfo!'a 
veig la flamach qu' enc(III, 
que d'en tant en lant tl'clllola 
y mirantla m' entretcnch. 
Perque aquella lIum que brilla 
C0t11 u na t'strcll~ en el Cel, 
pareix la pan retratada 
de la llar del carbonel'. 
IV. 
¡,Qu' has pel'llnda ta vel! dolQc 
rossinvolct cantador, 
que ja' no entonas alegre 
aquell himne melodiús? 
ú d' els arbrcs que 't guardavan 
ja no t' agradan los Ironchs, 
que despullals de ses fulles 
han quedats sense verdol'? 
No 't fassa rol' l' estiuada 
canta I'ossinyol ditxúsj 
de les cendrf.s d' eixes fulles 
n' han de sortir flol's un jorn. 
Canta aucel! de primavera 
canta, s' hivernada y tot, 
que ta veu, reyna de totes, 
es yeu de ditxa y amor. 
Qua n I la sen lan nns 5' alegran 
los !'slcls del Ct'1 b('rlYlús, I 
y si pal'iassen dirían 
que 110 's música del mOl!: 
qu' es una grata armonía 
un ;¡plce\¡ ven llIislt~r¡ús 
(lc disSI"I't y d' espera n<.:a, 
d' ait'gl'Ía y tle tristol'. 
~lF:srnE Escl\lvw. 
COSES DEL TElV\.PS. 
¡Molt bé mos pareixqué s' idea de sa 
Peregrinaci6 al santuari de Nostra Se-
flora de Llucb! 
iMolt bé ba correspost el poble ma-
Uorquí a tant religi6s pensament, de-
moslranl sa séua de\'oci6 a la Reyna y 
Seflora de Cel y Terra, que corn aMare 
misericordiosa y bondadosa venera y 
adora a n' el séu temple edificat dins lo 
més aspre de ses muntañes de Mallorca! 
¡Bé ... molt bé; tot lo que conduesca a 
tant noble y sant fi! 
¡Plácia a Den, ya la séua Santa Mare 
sempre Verge Inmaculada, qll' aqlleixes 
ecsemplars y fervents demostracions se 
repeteixca n. 
PerO ....... amichs de la veritat y de 
corretgí lo qu' ha meslé correcció, no 
hem de fé lo lju' han fet alLres, qu' ha 
estat alabó. lo que no devian y corretgi 
per medi de reticencies lo qu' es precfs 
compondre ó. crils y que basl.. 
Noltros no volguerem, baix de s' im-
pressió de lo que mos contaren de totdu-
na, de lo qll' un deya, un altre afegia, y 
altri capgirava, no volguerem di res, 
. fins que tal, com aygo remoguda, 1Ia-
gués quedat estitlat, deixanl veure bé 
com sa brutó dins es fons, lo qu' hey 
podía ha ve de veritat, mentida, ó ecsa-
geraci6 ... y mirarem ... ¡y verem! 
Diu s' adagi, y aquests venen derrera 
els evangelis: «qui escup al Cel, s' es-
cup demunt.» 
Mes també es cert, que perque el CH 
sia hermós, f'l vent ha d' arregussá els 
niguls, y que quant convé parlá, se deu 
hav~ de parlá de modo que s' entenga, y 
fora mestegó. fasóls,.ia perque no fas cosa 
que poguessin dirmós que qui calla 
consent, encara que no mos poren arribá 
esquits de lo que no hem manetjat, pero 
sí, y axO es més important, perque se 
pos remey y compostura a lo que neees-
sit remediá y compondre; contribubint 
d' aguest mOdo a. lo que sía bO, y a lo 
ben fél conduesca. 
y com ó. ses CGses mal fetes, s' hi dell 
have de posá remey, sia lo que sia, sur-
ta d' hon1 surta, venga d' hont venga, y 
vaja aUá ahont vaja, per part nostra vell-
clam amb molla satisfacci6 que s' hi po-
NS remey, com a tol lo que n' está ne-
cessitat. 
Noltros ... aqui noltros ara vol dí, a 
Mallorca, tenim un trabayel bastant 
gros: y es qu' en tot li volém pegá de 
totduna a la grossa, y molls de pichs es 
a lababatlana: em podriam treure ecsem-
plás a betzef. En pegarmós per una co-
sa ... sia sa que sia, ¡ala avant! fins que 
no n' hi cap pús, y encara li hem de fé 
caramull, tant per sacro coro per pro-
fanis. 
D' axo, molLs de pichs resulta qu' es-
sent y tal de pasla bona, surt coro un 
buMl esclafal. Y gue respongan ses pr6-
ves féles, y sa fresca d' ara. 
Amollá una idea, ecsaltá la gen t, ferlé 
envestí, axo es bU de fé: pero per fé bé 
una romería, UDa peregriuació d' aques-
tes, ahont se couta per lllolls de mils 
ses persones de lola casta, eslament, 
y calitat, no es cosa de donarlí sa sem-
penta, y res pús: no es cosa d' enlregá 
s' organisació y direoció el qualsevol 
ysurla lo que surta. Pujá <¡uinze ó vint 
mil persones a d':lltuues muulafles, sens 
lloch acondicionat per rebrerles, per 
acomodarles eucara que uo roes ombra y 
lloch per Sellre, y fins seus aygo abasta-
ment, dins el mes d' Agost, en' plena ca-
nicula, son cosas que son descllyt dona 
ben mala idea, y pitjó mc)stra de s' Inte-
ligencia d' els proroovedors y manetja-
dors de semblant cósa: y bé paren dí, 
que per fé de mestre, prime han d' aná el 
escOJa. Vint, ni deu, ni cinch mil pele-
grins, no se duan d' aquest modo, no se 
manetjan d' aquesla manera, estavam 
per di, axi no s' els maltrata: y pelegrins 
que no hey pujavan de llimosna, ni de 
franch demanavan ... ¡y pagant y agra-
hint no podian ni beure aygo ... a 11uch!! 
¡y a n' es sol de les onze del dia 10 de 
Agost. la celebra ció de gran Pontifical, 
sens envelada! ¿Dins quin cap pJt qué-
bre tant gros descuyt? ¿Doblé s no lenía 
el sal!tuari de Lluch per llogá velas, ó 
comprá roba per fé un toldo? Tothom 
sap que no n' bi faltan y encara que n' hi 
maucassen crMit té de sobra per have 
fel a la Benaventurada Santa Verge, y a 
son Santissim Fill. tenda de seda, y 
dossé de domás y de vellut, ambfloca-
dura d' or! 
Vesil~m els altres Sanluaris d' impor-
!ancia que lenim a Mallorca, dedicats a 
la Santa Mare de Deu: vesit~m y com-
par~m: son pobres; no gosan de més ren-
ta que sellllimosnas que reben: visit~m, 
ycompar~m .. ¡triste colOparacióL .. ¡val 
más callá, y alsant al Cellos uys, supli-
cá a Deu, per intercessió de la séua San-
ta Mare, qu' hey pos remey a lal descon-
cert! 
Se diu també «no bey ha desgracia 
que no tenga ventura.» Sa ventura, es 
qu' allá se trobava s' auloritat Eclesiás-
tica, y en representació del Sumo Pon-
tifice, la qual, sens necessitat de fiars~ 
d' altri, per si mateixa pOt fersen bé 
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cárrech, y posarhí es necessari remey. 
¿Qui n' ha tengut sa culpa? no hen vo-
lem cercá, perqu' axo no mos perloea a 
noltros; es tel, desgraciadament es eslat 
vistable, y es molls de mils de pe1egrins 
concurrents qn' es llamenlan en· donan 
fé de sobra. 
Altra cosa es devía al sacrifici que fé-
ren els pelegrins: d' allra mauera se de-
vía correspóndre per parl de sa organi-
zació, direcció, y sobre tot, per sa re-
presentació del venerat Santuari, el sa 
manifeslació d' els pobles de Mallorca: 
d' altre módo s' ha vía de correspondre a 
sa gran y privilegiada dislinció alarga-
da p' el Sumo Pontífice, el gran P~pa 
Lleó XIII qu' amb tanta ciencia y pru-
dencia COlO firmesa y valentía, manelja 
es limó de la nau de Sant Pere, sens 
perde rumbo ni fé nallfraitx, dins la 
desféla y desastrosa borrasca, que 'par 
apc1sla axeicada quantra ella: allre ellsa 
era deguda a la Santa Verge amb honra 
de la qual aquE'lla gran feslivitat se ce-
lebrava ... y sobre tot, ordre, decoro, 
esplendor y magnificencia, no podía, no 
Jevía fallá, ahont de manifesl estova en 
la sagrada Forma, la Real Presencia del 
séu Sanlíssim Fill. 
BA RrmACClÓ. 
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L' Ancora per preguntarli: ¿Despatxai'es: 
es billets, y no saberes treure es conta: 
d' els trens que necesita vas? 
¿Com es qu' hagueren d' aficá pele-
grins, amb señores y tot, y señoretes, 
dins els f\ll:gons d' els equipalges'i 
¿Perqll' es qu' es tren qu' havía de 
sortí á les onze no va sor tí fins després 
de lllÍlja nit, y es qui bavía d' arribá á: 
les dolze y lllilja no arribá fins devés les· 
dues?¿,Dins quin cap cab es señalá ela 
trens de pujada més prest de lo neces-
sari, y els trens de tornada més lart de 
lo que s' era meslé? 
¿,Y axO era mirá per sa colOodidat 
d' els pelegrins'! 'fa nt los valfa s' havé fét 
sa peregrinació a peu perque temps te-
nían d' aná y de veni y d' esta allá, 
"amb trenta Ires hores que durá per 
molts. 
Figurauvos voltros una lenra y deli-
cada atlola que dina depres~a á <?a-
séua por no fé falta en es tren de 
les tres des decapvespre d' es dissap-
te; y que, primela de panxa arriba á 
Inca á les quatre y un quart; que es-
pera un mal carro que la s' en duga á 
Cayrnari, ahont arriba s' hora-baixa. Que 
pega una mossegada en frel y comensa 
a pujá pelo alOunt, y aqui caich aquí me 
axech, passa sa nil pujant costes. Que. 
es dcmalí des diumenge l' aguanta en el 
sol, resan!, combregant y fent ses séuea 
X E R E M t A DES. devocions; qn' es decapvespre, di nada ó 
________________ sen se diná, s' en torna cap-avall; que 
Si L' Ancora q uaut critica allo que tra-
ba qu' heu ha mesté, heu fá per fed a 
qualcú, ó per zakerir, noItros quant cri-
licám no tenim tan doIenla intenció, 
heu feyro solament per corretgi; y per-
que sa correcció sia més agradable, la 
deym riguent, riguent, mentres sia pos-
sible. 
Arrebassada aquesla coua verinosa 
d' un suelto relatiu a L' IGNORÚWIA que 
dú en es número de <lilluns passat, pe-
gutlm ara él n' es cas d' aquest suelto 
pregnntanllí: ¿Hey va havé desordre ó no 
n' hi va havé en sos trens de sa Peregri-
nació? 
EIs peregrins en gran nombre diuen 
que si. , 
Ydó, si es veritat que n' hi hagué, (di-
guerem noltros dissapte passal,) cayga 
sa culpa demunt qui la tenga. 
Y com L' Ancora ja mos bavía fét a 
sebre dies abans qu' els itineraris anun-
ciats los havia ficsat sa 1Jirecció d' es 
ferro-carril acorde amo sa Junta ds Pe-
reg1'inació vaL' aquí perque los ne do-
nárern la milat perhom a totes dues, 
d' aquella culpa. 
L' Anco7·a, treguent sa cara per aque-
lla Junta mas diu ara que lo únich que 
va fé va essé repartí billets, y qu' ella 
no vá fé retrassá cap tren. 
Ben dit: Ja la tenilll a sa Junta dins 
un carreró que no passa, y perferlf veure 
si sabé sort! d' es trunfos prenguOm sa 
mica de sentit comá quemos otorga 
passa sa ve liada asseguda p' en terra de-
tora de s' estació d' Inca perque no hey 
deixan enlrá ningú, esperant que la s' en 
dugan; y que arriha a ca-séua á les dues 
de sa dematinada des dilluns. ¿Y axd no 
es desordre? Sumau y trobareu 33 hores 
justes de son, de cansamenl, de sM, de 
acaloramenl, de fam y de sét. Sa qui 
hen pagué resistí, lo milló que podia fé 
era s' ofed aquestes '33 bares de marliri 
en mem(n ia d' els 33 añs que visqué y 
patí No~;lro 'n Señor Jesucrist, dins 
aguest roon de miseris. 
Sa J u n la de Peregrinació coIílensIÍ: 
per dí a u' els pelegrins: «Duys pa él 
bulxaca» y no los fé avinent qu' aquest 
pa a bulxaca los havia de bastá per un 
dia y dues nils. . 
Sa J unla de Peregrinació no vá seña-
lá cap tren d' es diumenge, de dia, sen-
se foscó, á disposició d' els pelegrins, 
perq ue no vá sebre preveure que molts 
d' ells á les nou del demalí ja fojirían 
des sOl y de ses ruines de 11uch, y d' al-
tres en acabá l' ofici, y aItres á las dues, 
y qu' en arribá a Inca se trobarían sen-
se medis per torná prest á ca-séua. 
Sa Junta de Peregrinació no va sebre 
calculá qu' els trens millors y lllés con-
correguts baurían estat els del diumenge 
demal!. Sorlint un tren per ecsemple á 
las 3, com sorUa l' añy passat, á les 4 
era á Inca, á les 5 el pelegri era á Cay-
mari, y á les 7 dalt 11ucb. Tenia temps 
d' oh! missa, combregá, veure la resta. y 
berená; y á mitx diabaixava de Lluch,; 
4 
á les 2 era á Caymari, á les 3 á Inca, y á 
les 4 á Cintat; ahont podia diná descan-
sat, seu se havé emprat més que 13 bores 
de viatge, y sense havé passat cap mica 
de fosca ni bavé vist cap (¡liba ni rata 
·piñada. . 
Ara pero girém fuya. Si es cert, com 
dill L' Ancora, que lo únich que va fé 
sa J unla va essé doná billet á n' els qui 
n' hi demanaren, (pagant s' entén, y pres-
cindint d' els coranta qu' anornena,) y 
Tes mes;.la sabém ara á ne qui doná sa 
culpa d' els trens, y á ne qui sa gloria de 
tan anomenada peregrinació. 
* *. Bona l' l1em féla, Geroni. S' empe-
dregat d' es carré de Sant Miquel que 
tants de doblé s cosla, no tant soIs e"slá 
esgarrat de nivel! perque s' aygo no hey 
corre, sin6s que lambé hey está d' altres 
coses, y son les siguents: 
1.' No té aceres y un sempn,: está en 
perill d' essé esclafat á S8 pareL per una 
rOda de carro. Quant el feren s' olvida-
ren de que per allá en passa sempre 
molta gent ti peu. 
. 2." Té es bombat á s' enrevés, yen 
110ch de qu' el continuo pas de carr,uat-
ges apreLi se8 juntes, com les apretada 
si sa curva estigués per amunt, ara les 
separa de cada día y totes ses pedres 
cascavelletjan .la él l' hora d' ara. 
3." Cada dia hey llenegan bíslies y 
bey cauen tan llargues com son, perqlle 
essent ses pedres grosses y comensant a 
prendre es llis no pc.t cap cama de cavall 
ó mul aferrá d' nngla a cap junta ni a 
cap clot y cau de folondres. No hey Yeym 
altre remey a n' aquest mal qu' es de 
señarhi cuadrats de reljoleles ax! cóm 
heu féren demunt ses llóses de la síquia 
de la Ciutat dins es mateix carré. Aques-
ta operació féta a cop de massa v de 
punxó ha de costá bons doblés. " 
No 'n deyrn pus per ara perque ja 
hastan per eomensá. 
Pareix qu' á la vila de Campos diu-
menge passal vespre allemps que balla-
van dins la vila se va pegá foch una 
garbera de més de 200 eavayons de hlat. 
Se eren 6 se diu qu' aquest iudmdi es 
de má criminal y axó mos fá record á els 
molts de sauvatges qu' encara hey ha a 
Mallorca que pegan foch a lo que demá 
qui sab ha d' apagá sa séua fam. 
S' esperit de destrucció reyna junt 
amb s' immoralidat, y s' es mesté que 
s' arbitren cls medis de no corre pus per-
una costa tan precipitada que no mos 
pot mená mes qu'a un espan16s avench. 
* ... 
L' Ancora amb un altre suelto des 
número des dilluns mos dona tabach 
perque diu que noltros amb so número 
des dissapte passat assegurarem que ses 
patenes SI:' venían á doble preu des que 
tenian asseñalat, afagint qu' hem eslat 
L' IGNORANCIA. 
vietimes de sa noslra propia ignorancia. 
Sa qui dona proves d' ignorancia 
y de no sebre de Helra es L' Ancora que 
mos ha demostrat més de dues vegades 
que sempre fá lletgí de monja. 
Lo que diguerem va es sé 'que no heu 
cl'eyam y que mos agradaría loearhó 
amb ses manso 
¡Com podíam nollros ereure may, que 
tractants8 de fé una demoslraci6 de devo-
ció y de penitencia hey pogués havé per-
sones capasses de comerciá amb c~es 
benehides y d' esplolá sa devoció que té 
Mallorca a la Mare-de-Deu de Lluch! 
Per lo mateix no tenim necessidat de 
cap reclificació. 
Estám en lo mateix y molts de pele-




Ja locám ses consequimcies de sa falta 
de policía qu' hey ha pe ses viles y que 
L' IGNORANCIA va fé present ti s' enlrada 
de s' estiu per evitá malalties, morls y 
desgracies de familia. 
No'n féren cas, y ara él Ariañy, segons 
dinen, bey ha molles tifoydees, digam-
lós pútrides. 
Noltros no estrañarém qu' él 110sela 
succeyesca lo mateix un dia d' aqueysj 
perq ue lambé hey ha mare per axo y moll 
més amb aquell deposit de llexivada que 
s' ha establit devora s' abeuradó ó renla-
dós, segons diuen males veus. 
Es Balle d' aquesta vila fa molt de 
renau, peró l' haurÍa de fé cabalment en 
lo que no 'n fá. S' atura en porros-fuyes 
y descuyda lo principal. 
Priva fins a un cerl punt s' us de 
s' aygo y per un altre costal la deixa 
perdre. 
Com aquest Batlc, que mos ha acodil 
ara. n' bi ha molts de Bulles per dins 
Mallorca. 
L'ARPA 
A NA PEPETA AMER Y PENYA. 
L' al'p~ qur cl1yd~s, Pepela I 
m' hall di! qlle te hermosos saos 
y jo he peusa t si en ses COI des 
tu hi posarias tún coro 
1\1' han dit que ah elayells V dálies 
l' has guarnida, y que de sol" 
hayíes pl'es les espu !'Bes 
per adol'narla mcllol~. 
1\1' han dit que un ángel te duya 
'del paradís lo I'CSSÓ 
y que quant l' al'pa es polsada 
fa yel'gon~'a als l'ossinyoIs. 
1\1' han dit. .. 111' han dit tantes cose~, 
Pepeta, que te dich jo: 
Ó ton COl' s' es tornat arpa, 
6 l' arpa s' es feta COI'. . 
CLAUDI O~IAR y BARRERA. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
qEROGLlFICH.-Abans de casart~ pensey bé_ 
SE~IULANSES.-l. Enque oaldos {Jentims. 
2. En que pa8sa per maltas manso 
3. En que té molts de cuartos. 
4 En qu' hey ha llits. 
XARADA •••• ... -Lluch. 
PREGUNTA •••• -l. Ses billlisalameres. 
2. Ses sol/eriques. 
. 3. Ses campaneres. 
CA VILACI6 .... • -Sero/Jra. 
FUGA ....... .. -Es caoal! dlu a sa mula 
Demá m' en oattx a Ciutat 
Allá me darán bon blat 
y tú ¡nel(jarás cugula. 
ENOEVINAYA.-Ulla teula. 
GEROGLIFICH. 
f.GI ~ Mir ~ ~ d: Sol 
SEMBLANSES. 
i. ¿En que s' assembIa sa mlll'acta ~ ean Bartola?' 
2. ¿Y sa ca!'I'etera de SoIler a n' els barcos? 
3. ¿Y ses costes de l\laIlorca a n' cls pescadós? 
.1-. ¿Y els peseadús a ses atIOtes p' es Born? 
u" CAllALLEItO ANDANTE. 
XARADA 
Sa primera y sa segona 
Xiganos primé encenfa; 
. Si sa segona y te7'cera 
No tengués, no lletgiría 
Ningú en el mon; y sa qual'ta 
Si deOlunt s' cra fés ft)yna 
La diría. 
PREGUNTA. 
¿Quin campaná de Ciutat es qu' está més prbp 
oc la má y han d' aná nadant més cnfora per 
"eurel? 
CAVILACIÓ 
EL MAL PAYS 
Compóndre amb aquestes !le tres un lIinatge. 
FUGA DE VOCALS. 
: P.rr.l'.s Lnch d' .n . 
• d •. n. p.rr.I·.no. 
N. ,s v.neI. n .. s tr.nc. 
N .• s r.mp n. ~s r.mp .. 
ENDEVINAYA. 
Tant cn 53 nit com de día 
Ara 'm soIech passetjá 
Ningú cm veu y jo rent vía 
En sa méua gl'an manía 
A tothbm bé fas 5uhá. 
ELL. 
(Ses soluciOI!S dissapte qui oési som OlU8.) 
2) AGOST DE lSS( 
Estampa d' En PCrC J. Gelabert. 
